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该发射带被证 实系分子内扭转电荷转移 (TI C T )带
.
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而无对二甲氨基苯 甲酸醋典型的 T lc T 荧光川
,
被认为是簇集
体中荧光团局部浓度增大 (有利激基缔合物形成 )且其微环境为非极性 (不利于 T IC T 态
形 成川 ) 之故
.
最 近 的结果 表 明阮
7」
,
对 二 甲 氨基 苯 甲酸 醋和 对二 甲 氨 基苯 甲睛
(D MA BN )中氨基上取代的烷基链增长时 T IC T 态形成速率提高
,
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1 9 9 5 年 1 0 月 23 日收到初稿
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双长链烷基取代氨基苯 甲酸醋 (或苯甲睛 )的簇集体中
,
荧光体的 T IC T 态
形成可能超越激基缔合物的形成
,





















D D A BN 系 由对氨基苯甲睛 与正癸基嗅在无水 乙醇 中以无水碳酸钠为碱 回流 12 h
制得
.
粗产物经硅胶柱层析石油醚 / 乙酸 乙醋洗脱分离纯化
.









荧光光光谱在 岛津 R F
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1 c m 石英液池
.
2 结果与讨论
图 1 (a )所示为 D D A BN 在二氧六环 /水混合介质 中的荧光光谱
.
在纯二氧六环 中可
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因此 图 1 (
a )所
示 D D A BN 的长波长荧光带在水 的体积分数高于
0
.

















随水 的体积分数单 调 变 化 时
,





4 时 D D A B N 的 几
高于 D M A B N 的 云
。 ,
且前者随水体积分数变化速
率低于 D M A B N 体系
,





















二 甲氨基苯 甲酸十六醇醋和 乙酉旨清形川 中的不尽
相同
.
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Ib (a ) a n d 云
。 o f
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D M A BN 在乙睛










水介质中 D D A BN 簇集前 后均观察到 了 I
a
/
Ib 对 D D A BN 浓度的正相关性 (图 3 )
,
可佐
证 D D A BN 簇集 后长 波 长 荧光 带 系 T IC T
带
.
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0 义 1 0 一 5 (△)
,
5 (o ) m o l/ L
D D A BN 荧光光谱对激发波长的依赖性 (图 4 )则进 一步说明 D D A BN 簇集体中长波
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图 4 D D A BN ( .
,
和 D M A B N (▲
.
△ )之 I
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与激 发波长的关系曲线
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长荧光对应着 T IC T 态
.








(对 氰基 苯基 ) 呱 咤 (可 视 为
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相关性相近 (图 4 )
,
而 D D A BN 则有显著 区别
,
此时又恰好对应 D D A BN 的单体和簇集
体的两种存在形式
.
D D A B N 分子在二氧六环
一














图 5 表 明
,
在











由 K as ha 激子理论





























nd w lc h 构型
,
加之 D D A BN 分子 中氮原子上长烷
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